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 Skripsi ini membahas tentang Sistem Informasi Pengelolaan Data 
Pemohon NUPTK Pada UPT Pendidikan Gebog Kudus. Dalam pengelolaan  data 
pemohon NUPTK, dilakukan masih manual. Jadi pendataan pemohon tersebut 
kurang efektif. Oleh karena itu UPT Pendidikan Gebog Kudus membutuhkan 
sistem komputerisasi yang dapat mendata, pengolahan data pemohon dan 
transaksi pelaporan agar kinerjanya dapat lebih efisien dan terkomputerisasi.  
 Oleh sebab itu penulis membuat dan merancang dalam menghasilkan 
sistem informasi ini penulis melakukan proses ientifikasi masalah, pengumpulan 
data, analisa system, perancangan system, pembangunan sistem, uji coba sistem 
dan implementasi sistem. Rekayasa Perangkat Lunak menggunakan model 
Waterfall, bahasa pemrogramannya dengan Adobe Dreamweaver CS4 dan 
databasesnya dengan Mysql. Untuk metode perancangan dengan menggunakan 
DFD.  
 Hasil dari perancangan ini adalah Sistem Informasi Pengelolaann Data 
Pemohon NUPTK Pada UPT Pendidikan Gebog Kudus yang berguna bagi admin 
untuk mengelola data sekolah, data pemohon, data pendaftaran, data nuptk dan 
data surat keterangan kerja. 
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